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El apoyo a la investigación en la 
Biblioteca de Educación UAM
Biblioteca de Educación UAM
biblioteca.fprofesorado@uam.es
Resultados en 2014
■ Portal de Producción Científica
■ Repositorio institucional
■ Análisis sexenios
■ Dialnet
■ La cocina del investigador
■ Otros
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
Desde Servicios Centrales de la 
Biblioteca y Archivo de la UAM
Curriculum vitae, 
memoria de investigación, 
repositorio institucional,
Dialnet, 
ORCID, 
Scopus ID, 
ResearcherID, 
etc.
PPC a 26.03.2015
■ en marzo 2015, 10825 referencias
■ 509  proyectos investigación 
■ 117 otras ayudas
■ 2807 artículos de revistas
■ 901 libros
■ 1650 capítulos de libros
■ 1116 congresos
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
5,53 %
sobre total PPC UAM
PPC a 26.03.2015
UAM Biblioteca y Archivo
El repositorio institucional de la UAM, donde se 
deposita en acceso abierto la producción 
científica de la comunidad universitaria
en 2014: repositorio institucional
■ Producción científica
■ Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación: 236
■ Departamento de Didácticas Específicas: 50
■ Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual: 11
■ Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad 
Humana: 82
■ Departamento de Filologías y su Didáctica: 4
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
Datos a 23/03/2015
10,27 %
sobre total BeA UAM
en 2014: repositorio institucional
■ Tesis doctorales 
■ Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación: 52
■ Departamento de Didácticas Específicas: 5
■ Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual: 7
■ Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad 
Humana: 19
■ Departamento de Filologías y su Didáctica: 1
■ Trabajos de estudiantes 
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
Datos a 23/03/2015
0,95 %
sobre total Tesis BeA UAM
Sexenios 2014
La Biblioteca de Educación apoya al PDI en la convocatoria 
de sexenios 2014
biblioteca.uam.es/educacion/
en 2014: sexenios
■ 26 informes personales
■ 191 aportaciones analizadas
■ Tiempo de respuesta: 9,73 días
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
en 2014: sexenios
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
Usuarios Aportaciones 
analizadas
Didáctica y teoría de la educación 2 17
Didácticas específicas 2 7
Educación artística, plástica y visual 5 10
Educación física, deporte y motricidad 
humana
2 13
Filologías y su didáctica 3 36
Música 3 40
Psicología evolutiva y de la educación 1 19
Otras facultades 8 54
el mayor portal bibliográfico en el ámbito hispano
en 2014: Dialnet
■ 11 revistas 
■ Citius, Altius, Fortius
■ Didácticas Específicas
■ Edma 0-6
■ Journal of Supranational Policies of Education (JOSPOE)
■ REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación
■ Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa (RIEE)
■ Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS)
■ Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(RIMCAFD)
■ Secuencias
■ Tarbiya
■ Tendencias Pedagógicas
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
en 2014: Dialnet
■ incorporar los datos de tesis doctorales 
de la UAM
■ revisión de autores UAM
■ revisión de departamentos UAM
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
el boletín mensual de información dirigido al 
personal docente e investigador de la Facultad
en 2014: La cocina del investigador
■ Primer número publicado 30/05/2014
■ 6 números en 2014
■ 250 suscriptores
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
en 2014: otros
■ habilitaciones
■ búsquedas bibliográficas
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
En 2015, desde la 
Biblioteca de Educación…
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
en 2015: objetivos
1. Promoción y apoyo de la política 
estratégica de la Universidad
2. Apoyo para el control de la identidad 
digital del personal docente e 
investigador 
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
en 2015: objetivos
3. Apoyo en la obtención de indicios de 
calidad para los procesos de 
acreditación y evaluación del personal 
docente e investigador 
4. Atención personalizada en la 
localización de información y obtención 
de documentos
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
es decir, 
■ Portal de Producción Científica
■ Mantenimiento
■ Carga inicial de datos
■ Dudas y consultas
■ Nueva aplicación para la gestión PPC
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
es decir, 
■ Revisión de perfiles 
■ en Scopus, 
■ WoS, 
■ Dialnet, 
■ Google Scholar, 
■ Research Gate 
■ otras redes sociales especializadas 
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
es decir, 
■ Fomento del repositorio institucional
■ Apoyo al acceso abierto
■ Obtención de licencias
■ Consulta de los derechos
■ Depósito de la documentación
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
es decir, 
■ Indicios de calidad
■ Análisis sexenios
■ Análisis para otros procesos de 
acreditación
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
es decir, 
■ Atención personalizada
■ plan gestión datos, 
■ búsquedas especializadas, 
■ alertas bibliográficas, 
■ préstamo interbibliotecario, etc.
UAM Biblioteca y Archivo Biblioteca de Educación
Muchas gracias por su atención
biblioteca.fprofesorado@uam.es
http://biblioteca.uam.es/educacion/
UAM Biblioteca y Archivo  Biblioteca de Educación
Estamos en
